






































































































































































について言及しなければならない。『バイエル』では 7つの長調（うち♯系 4、♭系 2、


















































































































































































































第 15号　2008年 3月 25日　 39～ 44p
高橋一雄著　「バイエルエキス」　けやき出版　2004年 4月 26日　141p
深見友紀子、小林多鶴子、坂本暁美共著　「この一冊でわかる　ピアノ実技と楽典」　音楽
之友社　2007年 5月 10日　94p
